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1 �������������������������� The Quest for Reality �����������
��������Cf. Stroud (1999b), Ch. 5. 
2 Cf. Stroud (1999b), Ch. 5-7. 
3 ����������������������������������������������
�������������������������������Cf. Stroud (1999b), Ch. 7. 
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6 Stroud (1999b), p. 192. 
7 Stroud (1999b), p. 192. 
8 Stroud (1999b), p. 201. 
9 Stroud (1999b), p. 202. 
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13 Cf. Broackes (2004). 
14 Broackes (2004), p. 421. 
15 Broackes (2004), p. 421. 
16 Cf. Stroud (2004) 
17 Stroud (2004), p. 442. 
18 Stroud (1999b), pp. 200-1. 
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20 Stroud (1999b), p. 206. 
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21 Cf. Stroud (1999b), xi. 
22 Cf. Stroud (2004), pp. 441-2. 
23 Cf. Stroud (1999b), pp. 193-4. 
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24 Stroud (1999b), p. 203. 
25 ��������������������������������������Cf. Stroud (1999b), 
pp. 192-3. 
26 Stroud (1999b), p. 192. 
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